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 ﻜﻴﺪهﭼ
ﻫﺎ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻮزاد ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻟﺪ آﻧﻬﺎ را  ( ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻧﻘﺺACﻧﻘﺺ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي ) :ﻣﻘﺪﻣﻪ
دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻘﺺ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺺ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ، ﻧﻘﺺ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ و 
ﻫﺎي وراﺛﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﺘﻼل ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﺿﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ي اﺧﺘﻼل در ژن ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ اﻳﺠﺎد  ﺑﻴﻤﺎري
زاﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻴﻤﺎري  ﮔﺮدد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدرزادي ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ و در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و ﻣﻲ
ﻫﺎي  و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . ﻫﺪف از ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار 
  ﺑﻮد.  ﻣﺎدرزادي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﻣﻴﺎن
ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي اﻋﻢ از ﺑﻴﻤﺎران داراي اﺧﺘﻼﻻت  651اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺷﺎﻫﺪي ﺑﻮد.  ﺎر:روش ﻛ
اﻋﺼﺎب، ﮔﻮارش، ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق، ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺤﺖ  ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، ﻣﻐﺰ و -ﻋﻀﻼﻧﻲ، ادراري -اﺧﺘﻼﻻت اﺳﻜﻠﺘﻲ
از ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻓﺮاد  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻫﺎي  و داده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪوارد ﺳﺎل ﺳﻦ  01ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﻣﻴﺎن ﺑﺎ زﻳﺮ 
، ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ از ﻫﻤﺎن ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮرد
ﺣﻀﻮري از  ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺳﺎزي ﻓﺮدي از دﻓﺎﺗﺮ آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺳﻨﻲ دو ﻣﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ 
ﺧﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ، ﺑﻌﺪ از دادن آﮔﺎﻫﻲ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﻣﺎدر وي
ﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺮد و ااﻗﺪام ﺷﺪ. 
، ﺗﺴﺖ ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ، آزﻣﻮن ﻛﺎي دوﺎﺑﻘﺖ داده ﺷﺪ. ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ  ﻣﻄﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﻮرزان 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. (<p0/50ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه )ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻟﮋﺳﺘﻴﻚ 
. ﺷﻴﻮع ﻛﻠﻲ اﺧﺘﻼﻻت و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي در روﺳﺘﺎي ﺑﻮدﻧﺪﺬﻛﺮ درﺻﺪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣ 75/1در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ:
 13/5درﺻﺪ( و اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ )43/5در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع اﺧﺘﻼﻻت، اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ) درﺻﺪ ﺑﻮد. 2/20ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
وزن ﻛﻢ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ، اﺑﺘﻼ ﻓﺎﻣﻴﻞ درﺟﻪ ﻳﻚ و دو ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت، ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺑﻴﻦ  .درﺻﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮع را داﺷﺖ
ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ در دوران ﺑﺎرداري ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ، ﺗﺮﺷﻴﺠﺎت و ﺳﺰارﻳﻦ، ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ
 و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي در ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ در دوران ﺑﺎرداري و ﭘﻴﺶ از آن، اﺑﺘﻼ ﻓﺎﻣﻴﻞ درﺟﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت، ﻣﺼﺮف  ﮔﻴﺮي:ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻪ، اﺑﺘﻼ ﻓﺎﻣﻴﻞ درﺟﻪ دو ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت، ﻣﺼﺮف ﺗﺮﺷﻲ در اﻳﻦ دوران، و ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ در اﻳﻦ دوران، ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘ
داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ در دوران ﺑﺎرداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻮي ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي 
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